


































































































































































の課題文と実習日誌を中心としてー育英短期大学研究紀要第 31 号ｐ 57 ～ 71
由井恭子・近藤裕子・春日美穂・日下田岳史（2015）大学生における日本語
文章表現技術の授業展開とその成果　大正大学研究紀要 100 号ｐ 360 ～ 374
酒井希里子（1998）日本人学生の、文章力における問題点 (1)：一文単位で
のわかりやすさについて考える　文化女子大学紀要．人文・社会学研究 6 ｐ




析を通して―愛知工業大学研究報告第 44 号 p17 ～ 26
